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APSTRAKT:                        
Glavnata poenta na doktorskata disertacija e da sе obraboti i pretstavi” slivot na 
Crna Reka”, koj se protega na teritorи ite od dve dr`avi Republika Makedonija i 
Republika Grcija, prе ku geografsko kartografsko modelirawe t.e preku tematski karti 
da se izvr{i kartografsko-geografska analiza i regionalizacija za podra~j to na slivot 
na Crna Reka i negovata diferencijacija na kotlini t.e. regioni i funkcionalniot 
razvoj na  oddeлнite regionalni celini. Vo konteks na doktorskata disertacija za slivot 
na Crna Reka obraboteni se celite na prou~uvaweto, kartografskite metodi i 
kartografskite aspekti kako i geografskite elementi. Geografskite elementi se 
prestaveni kartografski vo doktorskata disertacija vo koja se nao|aat pogolem broj na 
tematski karti kako i primena na razli~ni kartografski metodi i vrz osnova na 
kartografska analiza utvrden e najsoodvetniot metod. 
                               
                                   
                                                
 KLU^NI ZBOROVI :       
Slivot na Crna Reka, geografsko - kartografsko modelirawe, dиferencijacija, regionalni 
celini, kotlini i regioni, funkcioнalen razvoj na oddelnite regionalni celini, 
tematski karti kartografski aspekti, geografski aspekti, kartografski metodi i 
kartografsko - geografska analiza. 
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ABSTRACT:           
The main point of this doctoral thesis is to elaborate and represent The Black river basin which 
ehtends over the territories of the boneighbouring countries Republic of Macedonia and Republic 
of Greece.Through geographical map model, that is through thematic map ,s a 
map.Geographical anclusis will be carried out for the regional compleh. Crna reka (Blak river 
vazi) and its differentiation of more valleys that are regions as well  as the functional 
development of different regional cemplexes. In a conteht with a doctoral thesis about the Black 
river basin, are processed,the aims of the researching,the map methods and the map aspects as 
well as the geographical elements.The Geographical elements have been represented in the 
doctoral cartographic where you can see not  only a great number of thematic maps but their 
usage and inplementation of different map methoods as well.Therefore, on the basic of map 
anylizes the most appropriate method has be En confirmed. 
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  Glavnata cel e preku  izrabotkata na doktorskata disertacija na tema ”Slivot na  Crna Reka – geografsko 
kartografsko modelirawe, diferencijacija i funkcionalen razvoj na oddelnite regionalni celini”, da se 
razrabotat kartografskite metodi , terenska poseta na slivot i sobirawe na raznovidni podatoci, 
sobirawe na mnogubrojni kartografski izvori i kabinetsko sreduvawe na sobraniot materijal za geografsko 
kartografska obrabotka i kartografsko prezentirewe na geografskite pojavi od slivot na  Crna Reka. 
Doktorskata disertacija se sostoi od pove}e postavki: statisti~ki, tekstualen del, statisti~ko 
tabelaren , kartografski aspekti na slivot i nivna kartografska analiza, geografski aspekti na slivot i 
negova geografska analiza. 
  Vo doktorskata disertacija pogolemo vnimanie e posveteno na: tekstualniot del, temati~ko - 
statisti~kite i kartografskite operacii i sekako terenskite opservacii kade se sobrani tematsko - 
kartografskite proizvodi. 
  Na ovoj na~in e izrabotena doktorskata disertacija koja e prestavena so golem broj na tematski karti, za 
koja izrabotka upotrebeni se najsovremeni kompjuterski, hardverski- softverski programi, raznovidni 
tehniki od tematskata kartografija i naj raznovidni topografski karti so razli~en razmer. 
  Za izrabotkata na ovoj nau~en trud koristeni se i mnogu drugi istra`uva~ki trudovi i proekti kako od 
lokalno i regionalno nivo od razli~ni aspekti, kade predmet na prou~uvawe i istra`uvawe bil slivot na 
Crna Reka. 
  Sodr`inata na doktorskata disertacija e prestavena niz tri dela: 
Prviot del opfa}a: Vovedno izlagawe i geografsko kartografsko modelirawe. 
Vtoriot del ja obrabotuva: Regionalno - geografska diferencijacija na slivot na  Crna Reka. 
Tretiot del e so naslov: Funkcionalen razvoj na oddelnite regionalni celini. 
  Izrabotkata na doktorskata disertacija na moe golemo zadovolstvo celo vreme od po~etokot be{e pod 
kontrola na mojot po~ituvan profesor D-r. Blagoja Markoski i vo ovaa prilika mu izrazuvam golema 
blagodarnost za negovata nesebi~na pomo{ i podr{ka vo prou~uvaweto na tematskata kartografija kako 
posebna nau~na disciplina. 
  Golema blagodarnost im izrazuvam na moite kolegi Prof. D-r. Nikola Dimitrof od Bitola, Prof. m-r. 
Dragan Brajanoski, Vlado \or|ioski kako  i na mojata sopruga Marija Koteska za nesebi~nata pomo{ vo 
terenskite istra`uvawa. 
  Vo ovaa prilika posebna blagodarnost im izrazuvam na slu`bite pri RZS na R.Makedonija-Skopje, 
oddelenijata za statistika, PTT uslugi, Geodetskite podra~ni edinici, Arhivite na podra~nite edinici, 
podra~nite oddelenija na Ministerstvoto za Zemjodelie, podra~nite edinici na Ministerstvata za 
Soobra}aj, [umskite stopanstva, Oddelenijata za vodostopanstvo, Veterinarnite stanici, pri L.S.naO. 
Prilep, Bitola, Novaci, Demir Hisar, Kru{evo, Dolneni, Krivoga{tani i Kavadarci. 
                                                                                                                                                           
  Love~kite dru{tva Mamec i Mukos od Prilep i Kajmak~alan od selo Staravina, Ministerstvoto za 
Zemjodelie [umarstvo i Vodostopanstvo od Skopje i na golem broj na lica i institucii koi nesebi~no 
pomognaa vo tekot na izrabotkata na doktorskata disertac 
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GEOGRAFSKO KARTOGRAFSKO MODELIRAWE 
I. VOVEDNI ZABELE[KI 
1. Cel na prou~uvawe 
  Vovednite zabele{ki prezentirani se niz poglavijata za: cel na prou~uvawe na nau~niot 
trud, kartografskite izrazuva~ki sredstva i metodite na prou~uvawe. 
  Osnovniot motiv za izrabotkata na ovoj nau~en  trud  na tema:” Sliv na Crna Reka –
geografsko kartografsko modelirawe, diferencijacija i funkcionalen razvoj na 
oddelnite regionalni celini” , e nepostoeweto na eden vakov  nau~en trud  kako i golemite  
demografski promeni  koi  se pojavile vo izminatite 40 godini. Sodr`inata na ovoj nau~en 
trud  e dosta obemna trgnuva}i od  prirodnite i op{estveno – ekonomskite pojavi i 
problemi  kako vo minatoto taka i denes. Pokraj golemite  prirodni bogastva na slivot 
sepak odredeni  oblasti i denes spa|aat vo edni od  naj nerazvienite ekonomski  oblasti vo 
dr`avata. So primena na   kompjuterska   tehnika i   programata  AUTO CAD MAP  kako i 
temelni terenski  istra`uvawa  izraboteni se 24 tematski katri i 125 tabeli. Pri 
izrabotkata na tematskite karti upotrebeni se golem broj na kartografski sredstva i 
metodi. Vrz osnova na  tabelarnite podatoci izveduvani se kartografski interpretacii za 
sostojbite na pojavite vo prostorot. Spored  svojata sodr`ina   trudot e proekt za  razni 
institucii kako {to se: naukata i obrazovanieto, ministerstvoto za odbrana, policijata, 
zdravstvoto, protiv po`arnata slu`ba, lokalnite samoupravi na 13 op{tini i javnosta. Vo  
trudot  se obraboteni: prirodno geografskite odliki, naselenieto, naselbite, stopansko – 
geografskite odliki, soobra}ajot, turizmot, regionalno geografskata  diferencijacija na 
slivot i  funkcionalniot razvoj na oddelnite regionalni celini.  
 Kartografskite izrazuva~ki sredstva se koristat za definirawe na geografskite 
sodr`ini  za tematsko kartografirawe i prika`uvawe na serijata od tematski karti  na 
Slivot na Crna Reka, neophodni se odredeni geografski sodr`ini koi se predmet na 
tematskoto kartografirawe i nivno prika`uvawe. Potrebnite geografski sodr`ini za 
kartografirawe i poodelno prika`uvawe na sekoja tematska karta uka`uvaat deka 
geografskite  sodr`ini se razli~ni. Glavni kartografski izrazuva~ki sredstva se: 
grani~ni linii, boi, geometriski znaci, dijagrami, simboli~ni znaci, skalari i vektori, 
neposredni objasnuvawa, broj~ano bukveni oznaki, povr{ini i broj na elementarni znaci. 
Kaj tematskite karti ne se potrebni site geografski sodr`ini za nivno sozdavawe kako 
{to e slu~aj  so op{to geografskite i topografskite karti tuku kajniv naglaseno se 
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prika`uvaat samo nekoi elementi. Od tuka sleduva deka kaj tematskite karti zastapeni se 
i  op{to geografskata osnova i specijalnata sodr`ina, me|utoa so naglaseno prika`uvawe 
na vtorite sodr`ini dodeka prvite se vo vtor plan. 
  Geografskite elementi kako op{to geografskata osnova (vo reducirana forma) se 
opfateni: reljefot, hidrografijata, naselenite mesta, komunikaciite, granicite i 
imiwata. 
  Za obrabotka na temite i izrabotka na tematskite karti koristeni se slednite metodi: 
geografski metodi, statisti~ko- matemati~ki metodi, kartografski metodi i 
informati~ki metodi. 
II. GEOGRAFSKA POLO@BA NA SLIVOT NA CRNA REKA VO REPUBLIKA 
                                           MAKEDONIJA I REPUBLIKA GRCIJA 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka pretstavuva  prostorna oblast koja se protega vo dve 
dr`avi vo jugozapadniot del na Republika Makedonija i severniot del na Republika Grcija, 
~ii {to granici prirodno jasno se odredeni. Slivnoto podra~je na Crna Reka vo Republika 
Makedonija se prostira pome|u 400 51’ 56”  i  410 36 ‘ 20” severna geografska {irina i  200 56’ 
45” i  220  4’  58” isto~na geografska dol`ina. Vkupnata dol`ina na Crna Reka iznesuva 207 
km. so vkupna povr{ina na slivnoto podra~je (vo dvete dr`avi) od 5774.99 km2. od koi na 
Republika Makedonija i pripa|a najgolemiot del  od 4869.72 km2. dodeka na Republika 
Grcija 905.27 km2. 
  Granicata na slivnoto podra~je na Crna Reka zapo~nuva od vlivot vo Reka Vardar i se 
dvi`i kon kotata 210 mnv, granicata prodol`uva niz atarite na s. Ribarci, s. Manastirec 
i se ka~uva na vrvot Golem Ljuba{ 562 mnv, se spu{ta niz Tikve{kata Kotlina  pominuva 
zapadno od gradot Kavadarci isto~no od s. Resava na kotata 643 mnv, prodol`uva isto~no od 
selata: Dabni{te, Begni{te, Ko{ani kota 734 mnv, Isto~no od s. Garnikovo i Drago`el i 
se ka~uva na visoramninata Vita~evo na kotata 862 mnv, ponatamu granicata prodol`uva  
isto~no od seloto Bojan~i{te 958 mnv, Kolnikot, kota 1115 mnv, vrvot Mu{ov Grob 1019 mnv, 
i prodol`uva do Gr~ko Makedonskata granica. Granicata  od vrvot Orlov Vis 1627 mnv, i 
Kopriva 1638 mnv, prodol`uva preku slednite planinski vrvovi: Blatec, Pra{nik1595 
mnv, vrvot 1343 mnv, prevojot Pulevec 1165 mnv, Kamila 1570 mnv, vrvot 1777 mnv, vrvot 
Golem Kozjak 1814 mnv, na planinata Kozjak. Potoa se dvi`i kon vrvot Kravica 16820 mnv, 
vrvot 1813 mnv, vrvot 1877 mnv, prevojot Bela Zemja 1635 mnv, vrvot Sokol 1822 mnv, vrvot 1715 
mnv, vrvot Nixe 2361 mnv, na planinata Nixe,  do vrvot Kajmak~alan 2520 mnv. 
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  Od vrvot Kajmak~alan zapo~nuva  slivnoto podra~je na Crna Reka vo Republika Grcija t.e. 
slivnoto podra~je na Ele{ka Reka kako desna pritoka  na Crna Reka koja zafa}a  povr{ina 
od 905.27 km2  vo Lerinsko Pole. Od vrvot Kajmak~alan granicata prodol`uva po prevojot 
Stefanec 1825 mnv, vrvot Starkov Grob 1876 mnv, [ipkovo, prevojot Sovi~ 1235 mnv, vrvot 
Rogo{ 1353 mnv, potoa na zapad do mesnosta Pa{ov Rid, i se dvi`i vo pravec na seloto 
Germijan so kotata 621 mnv, potoa ja se~e Ele{ka Reka koja  ja pominuva Gr~ko 
Makedonskata granica i te~i niz Bitolsko pole vo pravec kon s. Brod t.e. kon nejziniot 
vliv vo Crna Reka. Potoa granicata se upatuva kon kota 588 mnv, vo neposredna blizina na 
selata: Kremenica, Mexitlija 588 mnv, La`ec, Drago{ 787 mnv, i so toa poleka go napu{ta 
Bitolsko pole i se ka~uva na povisokite predeli na Planinata Pelister. Posle s. Drago{ 
doa|a kotata 1293 mnv, granicata prodol`uva do Bojaxiev Vrv 2331 mnv,  po srtot na Baba 
Planina so vrvot [kambi i Rofes 2196 mnv, vrvot Muza 2350 mnv, vrvot Veternica 2420 mnv, 
vrvot Golema ^e{ma 2179 mnv, vrvot Vrte{ka 2010 mnv, prevojot \avato 1167 mnv, go se~i 
regionalniot pat Prilep – Ohrid  i granicata preminuva na  planinata Bigla so prevojot 
Derven1496 mnv, vrvot Golem Kamen 1656 mnv, granicata vrvi zapadno od s. Smilevo kaj  
prevojot Jaorec 1464 mnv, kotata 1655 mnv, odovde granicata ja napu{ta planinata Bigla i 
prodol`uva na Plakenska  Planina so prevojot Crn Vrv 1828 mnv, vrvovite Stalev Kamen 
1998 mnv, i Vr{nik 1918 mnv, prevojot Sv. Ilija 1525 mnv, potoa po Ilinska Planina so 
vrvot Liska 1908 mnv, od kade severo zapadno od s. Velmevci Demir Hisarsko vrvi niz 
Crsko pole go se~i stariot regionalen pat Bitola – Ki~evo i prodol`uva na Planinata 
Babasa~ so vrvot Golem Sa~ 1695 mnv, potoa granicata prodol`uva na Bu{ova Planina 
severno od selata: Pusta Reka i Gorno Divjaci kaj vrvot Stara Musica 1788 mnv, granicata 
prodol`uva severo zapadno od selata: Jakrenovo, Sa`devo i s.Debre{te so vrvot Kale 1274 
mnv, granicata se spu{ta na planinskiot prevoj Barbaras 864 mnv, i go se~e Regionalniot 
pat Prilep- Brod, granicata prodol`uva na sever niz oblasta Bije{ zapadno od s. Krapa so 
kotata 122 mnv, granicata pominuva  isto~no od s. Lokvica i  odi do kotata 1522 mnv, i se 
dvi`i vo severen pravec do vrvot Bel Kamen 2074 mnv, na Planinata Dautica  kade preku 
vrvot Bel Kamen 2074 mnv, ponatamu se spu{ta kon prevojot Starec 1793 mnv, Vrvot 1644 mnv, 
Vrvot Kate 1020 mnv, koj gi deli Prilepskoto Pole i Bogomila, vrvot Goli Rid 1455 mnv, 
vrvot Visok Meris1225 mnv, severno od s.Slep~e, vrvot Krivi Vrv 1093 mnv, granicata 
prodol`uva na vrvot Luta 1499 mnv. Od planinata Babuna, granicata pominuva nad selata: 
Drenovci i Nebregovo, prevojot Prisad 1093 mnv, vrvot Borila severno od s. Krstec  se 
izdiga visok vrv od 1218 mnv, i granicata se ka~uva na vrvot Kozjak 1745 mnv, na sever 
granicata se ka~uva na vrvovite Viorino, Ilin Vrv severno od s.Nikodin, Vrvot Jasenova 
Glava 1110 mnv, granicata prodol`uva severno nad s. Popadija so vrvot Vetersko 1081 mnv, 
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severo zapadno od s. Podles oblasta Cerovica i se ka~uva na vrvot Klepa 1150 mnv, od vrvot 
Klepa granicata se spu{ta i pominuva pokraj atarite na selata G. ^i~evo i D. ^i~evo i se 
dvi`i po koritoto na Kru{evi~ka reka i Rosomanskoto Pole, atarot na s. Palikura se do 
arheolo{kiot lokalitet Gradot Stobi i vlivot vo Rekata Vardar. 
  Slivnoto podra~je na Crna Reka vo Republika Makedonija ima vkupna povr{ina od 4869.72 
km2 . Slivnoto podra~je na Ele{ka ili Jela{ka Reka vo Lerinsko Pole se nao|a vo sosedna 
Republika Grcija so povr{ina od 905.27 km2 i e desna pritoka na slivnoto podra~je na Crna 
Reka  vo Republika Makedonija. Pri terenskite istra`uvawa ne bev vo mo`nost da go 
istra`uvam slivnoto podra~je na Ele{ka Reka vo Lerinsko Pole vo sosedana Republika 
Grcija poradi toa {to ne dobiv odgovor  od vlastite na sosednata dr`ava1. 
  Bez razlika na toa sepak vodite od Ele{ka Reka  se vlivaat vo Crna Reka {to zna~i 
postoi u{te eden del od slivnoto podra~je ~ii{to granici treba da se opi{at. 
   Slivnoto podra~je na  Ele{ka Reka fsu{nost ja prestavuva dr`avnata granica pome|u 
dvete dr`avi Ju`na granica za Republika Makedonija a Severna za Republika Grcija istata 
zapo~nuva od  Vrvot Kajmak~alan 2520 mnv, na Istok pa se do Bojaxiev Vrv 2331 mnv.   
  Granicata prodol`uva  od vrvot Kajmak~alan na Planinata Nixe se spu{ta nadolu do 
mesnosta Kara Lofos, i odi do vrvot Osmanakos 1963 mnv, najvisok vrv na planinata 
Osmanakos , granicata prodol`uva do vrvot Hasanakos 1787 mnv. Vrvot Piperica 1996 mnv, 
prodol`uva so vrvot Visima1440 mnv, patniot prevoj Keli - Gorni~evo 970 mnv, kade go se~e 
regionalniot pat Lerin – Voden, prodol`uva na visoramninata Liljakos 1192 mnv, ja se~e 
`elezni~kata pruga kaj Kizil Derven, vrvot Kumnata 1009 mnv. Slivnoto podra~je na 
Ele{ka Reka prodol`uva po planinata Radosi vrvot Mala Reka 1008 mnv, severno od 
Nimfeon – Neveska se spu{ta do vrvot Temni Vrv 1781 mnv, kade zavr{uva planinata 
Radosi i prodol`uva so Neredska Planina, go pominuva planinskiot prevoj 1790 mnv, 
prodol`uva so Vrvot Vi~ 2128 mnv, prodol`uva so vprevojot Kula 1625 mnv, vrvot Plati1759 
mnv, i vrvot Kukul Turija 1694 mnv. Granicata prodol`uva so planinskiot prevoj 
Derven1505 mnv, planinata Vigla so vrvot Vigla Lunea 1932 mnv, granicata prodol`uva vo 
severen pravec kon prevojot Vigla 1505 mnv, koj go se~e  magistralniot pat Lerin – Kor~a, 
prodol`uva niz mesnosta Pesoder i se dvi`i po planinskiot vodo razdel na planinata 
Varnus Oros so vrvot Tumba 2176 mnv, so toa poleka se ka~uva na Baba Planina na Bojaxiev 
                                                          
1 Na oficijalno barawe za istra`uvawe na slivot na Jela{ka Reka  nee odgovoreno so odobruvawe od strana na R.Grcija. 
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III.FIZI^KO GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI NA SLIVOT NA CRNA REKA 
1. Geolo{ka gradba i tektonika na Slivot na Crna  Reka 
   Geolo{ka gradba i tektonika na  slivot na Crna Reka e prestavena vo trite dela: goren, 
sreden i dolen del na Crna Reka kako  i zastapenosta na  litolo{kite tvorbi vo slivot.  
Slivot na Crna Reka pripa|a na tri geotektonski strukrurni celini i toa: gorniot i 
zapadniot del na slivot se nao|aat na podra~jeto od Zapadno Makedonskata zona, sredniot 
vo Pelagonidite i dolniot vo Vardarskata zona. 
  Podra~jeto {to pripa|a na Zapadno Makedonskata zona e gornoto te~enie na Crna Reka so 
podrajata na @eleznec i Demir Hisar e izgradeno voglavno od: paleozojski i trijaski 
formacii i toa prvestveno od kristalesti {krilci i varovnici, t.e. mermeri i dolomiti, 
kako i od graniti. 
  Vo sredniot del od slivot, Pelagonidite go opfa}aat srednoto te~enie na Crna Reka so 
podra~jata na planinsko Kru{evo, Dolneni, Krivoga{tani, Prilep, Bitola, Mogila, 
Novaci i Mariovo  Bitolsko. Ovde preovladuvaat pretkambriskite karpi: gnajsevi, 
mika{isti i mermeri kako i neogeni, deluvijalni i aluvijalni tvorbi . 
  Vo dolniot del od te~enieto na Crna Reka koja pripa|a na Vardarskata zona gi opfa}a 
prostorite na Mariovo Kavadare~ko, del od Tikve{kata Kotlina kade se nao|aat    
 25 sela od op{tina Kavadarci , Rosoman del od OP. ^a{ka i Raec, zastapeni se 
kristalesti {krilci, graniti i granodioriti, fli{ni  sedimenti, tufovi i vulkanski 
bre~i, varovnici, mermeri, dolomiti i sli~no. 
  Pozastapeni litolo{ki tvorbi vo prostorot na slivnoto podra~je na Crna Reka 
najzastapenite i najzna~ajni geolo{ki vidovi na karpi  se: Aluvijalni sedimenti, 
Proluvijalni sedimenti, Deluvijalni i eluvijalno deluvijalni sedimenti, Fli{ni 
sedimenti, Tufovi i vulkanski bre~i, Mermeri i dolomite, Kristalesti {krilci so 
nizok kristalinitet, Kristalesti {krilci so visok kristalinitet, Graniti i 
granodioriti. 
2. Reljefna struktura vo slivot na Crna Reka 
Reljefnata struktura vo slivot na Crna Reka e obrabotena niz poglavijata za: Paleo 
reljefot, Strukturniot reljef prestaven so planinite i kotlinite, denudacioniot, 
fluvijalniot, karstniot i glacijalniot reljef.  
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  Reljefna struktura vo slivnoto podra~je na Crna Reka e mo{ne interesna i raznovidna so 
ogled na toa {to e ispolneta so: planini, kotlini, dolini, tesni klisuri, prevalci i 
drugi reljefni formi. 
  Pogolemiot i pokrupen reljef e sozdaden, glavno pod dejstvo na tektonskite dvi`ewa i 
sili vo razni vremenski periodi, a pomalite morfolo{ki oblici formirani se od razni 
nadvore{ni sili i drugi faktori, taka {to na{ata zemja ima reljefen mozaik, t. e. li~i 
na edna {ahovska tabla. Pokrupnite oblici formirani se niz dolgotrawi i mo{ne 
slo`eni prirodni procesi i preku razni agensi.  
  Sega{nata reljefna plastika, morfogenetski e dosta raznovidna kade se sre}avaat 
postari reljefni formi, kako i pomlad recenten reljef.  
  Od pokrupniot reljef najzna~ajni se planinite. 
  Strukturata na planinskiot reljef vo  nastanuvaweto, po geolo{kiot sostav, po 
goleminata, pravecot na protegaweto i dr. 
  Planinite  spored nadmorskata viso~ina vo na{ata zemja podeleni se na: izrazito 
visokoi, visoki, sredni i niski planini. 
  Vo slivot na Crna Reka postoi izrazito visoko planinski reljef nad 2500 m.a.n.v. kako 
{to se planinite: Baba so Pelister so povr{ina od 367.5 km2, so vrvot Pelister 2601 
a.n.v.m. Nixe so Kozjak so povr{ina od 472.9 km2, so vrvot Kajmak~alan 2520 a.n.v.m. 
  Vo visoko planinski reljef  nad 2000 m.a.n.v.. Od slivnoto podra~je na Crna Reka vo ovaa 
grupa na planini spa|aat: Ilinska , Plakenska i Bigla so povr{ina od 569.5 km2 so vrvot 
Stalev Kamen 1998 a.n.v.m.  
  Sredno planiniski reljef od 1500-2000 m.a.n.v.. Vo slivnoto podra~je na Crna Reka 
planini koi vleguvaat vo ovaa grupa se: Babuna so vrvot Kozjak 1745 a.n.v.m. Bu{eva planina 
so povr{ina od 363.2 km2 , so vrvot Musica 1788 a.n.v.m. Dren so povr{ina od 328.8 km2, so 
vrvot Livada 1664 a.n.v.m.   
  Kako nisko planinski reljef do 1500 m.a.n.v.  ve}e ne se vistinski planini, tuku ridovi 
koi se nao|aat vo slivnoto podra~je na Crna Reka gi ima dosta: 
  - Visoramninata Vita~evo so prete`na viso~ina od 700-900 metri. 
  - Drevenik so Kale 1494 m i Golem Vrv so1172 m vo Pelagoniskata Kotlina. 
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  - Oblakovsko Snegovskata Masa so Belkamen 1430 m i Ko~i{ki Vrv 1346 m isto taka vo 
Pelagonoskata Kotlina . 
    Kotlini: Vo reljefnata struktura vo  slivnoto podra~je na Crna Reka kako vtori 
pomarkantni morfolo{ki celini se istaknuvaat kotlinite i pogolemi poliwa.  
  Vo slivot na Crna Reka najgolema kotlina e Pelagoniskata Kotlina koja se deli na tri 
dela: Prilepsko, Bitolsko i Lerinsko Pole, postojat i drugi kotlini vo slivot kako {to 
se:  Tikve{kata Kotlina so povr{ina od 2518.4 km2 ,  Mariovskata Kotlina  so povr{ina od 
897.4 km2 i Demir Hisarskata Kotlina koja e rasprostraneta na 645.3.7 km2 vo slivot na 
Crna Reka. 
  Kotlinite zafa}aat zna~itelno pomala povr{ina otkolku planinite (12254.5 km2), i 
ramni~arski (5064.7 km2) reljef . 
   Site kotlini me|u sebe se razdeleni so planinski masivi zna~i morfogenetski se 
spu{teni dol` rasedni linii. 
  Kotlinite se razlikuvaat kako po : 
  -Prostranstvoto 
  -Po nadmorskata viso~ina 
  Pod dejstvo na klimatskite faktori i po : 
  -Kulturniot pejza` i  
  - Naselenosta 
  Vo vertikala spored visinata jasno se izdiferencirani tri morfogenetski celini i toa: 
  -Ramni~arski reljef (5064.7km2) 
  -Rid~est reljef (7598km2) i  
  -Planinski reljef (12254.5km2).  
  Reljefnata struktura  vo slivot na Crna Reka  e sostavena od:   
Paleo reljef, Abraziven reljev, Paleo vulkanski reljef na ( Planinata Ko`uv), 
strukturniot reljef, prestaven so planinite i kotlinite, denudacionen reljef, 
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fluvijalen reljef, Karsten reljef na ( Planinata Baba Sa~ , Cersko Pole) i  Glacijalen 
reljef na ( Pelister i na Ko`uv). 
3. Klima vo Slivot na Crna Reka 
Klimata vo slivot na Crna Reka e obrabotena niz poglavijata za: temperatura na vozduhot, 
vrne`i, magla i obla~nost, relativna vla`nost na vozduhot i vetrovite. 
  Vo slivot na Crna Reka prisutni se i do izraz doa|aat vlijanijata na: 
sredozemnomorskata, izmeneto - sredozemnomorska, umereno - kontinentalna i planinskata 
klima . 
  Sredno godi{nata temperatura na vozduhot se dvi`i od 8.40S, do 13.50S, za period do 23 
godini. 
   Apsolutnite maksimalni temperature na vozduhot za periodot od 1963-1984 godina se vo 
granicite od 32.00 S . 
   Apsolutnite minimalni temperaturi na vozduhot za istiot period e vo granicite od -
15.50 S . 
Amplitudite na ekstremnite temperature dosta se golemi i se dvi`at vo granicite od 
51.50S  do 66.60S  
  Najtopli meseci kaj site stanici vo slivot na Crna Reka se juli i avgust  
  Najstuden mesec kaj site stanici vo slivot na Crna Reka  e januari  
   Vo Tikve{kata Kotlina se ~uvstvuva vlijanieto na submediteranskata klima vo  
centralniot del od te~enieto na Crna Reka se ~uvstvuva kontinentalnata klima i vo 
gorniot, izvori{niot del od slivot na Crna Reka se ~ustvuva vlijanieto na umereno-
kontinentalnata klima. 
Pluviometriskiot re`im t.e. vrne`ite analizirani vrz osnova na nivnata pojava, 
vremetraewe, mese~ni i godi{ni sumi, intenziteti, agregatna sostojba i sl., se eden od 
najzna~ajnite elementi koi gi karakteriziraat osobenostite na klimata vo slivot na Crna 
Reka. 
  Sredno godi{nite sumi na vrne`i za istra`uvaniot region se dvi`at od 424 mm do 957 mm. 
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  Sredno godi{nite sumi na vrne`i najmali se kaj do`domernite stanici, t.e. kaj  
lokalitetite koi se nao|aat vo frontalnata zona na umereno-kontinentalnata i 
mediteranskata klima, t.e. vo sub mediteranskata klima.  
  Najgolemi  godi{ni sumi na vrne`i  se javuvaat kaj stanicite so umereno kontinentalna 
klima kade vo izvesna mera prisutno e i vlijanieto na visokite planinski masivi. Toa e 
glavno podra~jeto od izvori{niot – goren del od slivot na Crna Reka.  
   Spored raspredelbata na vrne`ite mo`ime da konstatirame deka kaj skoro site 
analizirani do`domerni stanici maksimumot se javuva vo mesecite noemvri i dekemvri, a 
posle sledat mesecite oktomvri i januari. 
  Minimalnite koli~estva na vrne`i se javuvaat vo mesecite juli i avgust potoa sleduvaat: 
septemvri i juni i t.n. 
  Spored raspredelbata na vrne`ite po godi{ni vremiwa najbogat period so vrne`i e 
esenta potoa sleduva zimata, proleta i letoto.  
  Von vegetacioniot period mnogu e bogat so vrne`i otkolku vegetacioniot, {to sekako 
negativno se odrazuva vrz razvojot i vitalnosta na rastitelniot svet. 
  Rasporedot na sredno godi{nite koli~estva na vrne`i po meseci i sezoni kako i 
prisustvoto na odredeni ednogodi{ni i pove}e godi{ni rastenija naveduva na 
konstatacija deka najgolemiot del od slivnoto podra~je na Crna Reka da e pod vlijanie na 
umereno- kontinentalnata klima. 
  Kako ostanati vidovi na vrne`i vo slivot na Crna Reka se evidentiraat: magla, 
obla~nost,  relativna vla`nost na vozduhot. 
  Maglata  vo period od 30 godini  se dvi`i od 11.9 do 22.2 denovi so magla.  
   Temperaturnite inverzii ~esto se prateni so pojava na magla, debelinata na inverzniot 
sloj e pogolema vo ju`niot del od istra`uvaniot region dodeka kon sever se smaluva ili 
napolno se gubi. 
  Debelinata na maglata najizrazena e vo ju`nite delovi na Mariovo dodeka kon sever se 
namaluva. Vo ist pravec se smaluva i godi{niot broj na denovi so pojava na magla.    
  Prose~noto godi{no vo ju`niot del se javuvaat 25 denovi so magla.  
  Taa se javuva od septemvri, zaklu~no so maj, so najgolema za~estenost vo zimskite meseci. 
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  Vo poedini godini brojot na denovite so magla iznesuva od 4- 46 denovi. Vo nekoi godini vo 
zimskite meseci maglata mo`e da se zadr`i neprekinato i pove}e denovi. 
   Vo severniot del na istra`uvaniot period maglata e so znatno pomala za~estenost i 
intenzitet i prose~no godi{no za 30 godini zabele`ani se 11.9 denovi so magla a vo poedini 
godini brojot na denovite so magla se dvi`i od 4- 26 denovi. 
  Obla~nosta vo slivot na Crna Reka se dvi`i so prose~nata godi{na obla~nost od 4.86 do 
5.21 desetini.  
  Obla~nosta od januari do avgust se smaluva, potoa kon dekemvri se zgolemuva. So 
najgolema prose~na mese~na vrednost se odlikuva januari a so najmala avgust.  
  Sredno godi{nata  relativna vla`nost na  vozduhot vo Slivot na Crna Reka za periodot 
od 1972- 2001  se dvi`ela od 2051.0 % do 2075.2 %, dodeka sredno mese~nata relativna 
vla`nost se dvi`i od  68.4 %, do 73 %. 
   Relativnata vla`nost ne{to e pogolema vo srednoto te~enie na Crna Reka vo Bitolskiot 
del na Pelagoniskata Kotlina nego vo Prilepskiot del. 
  Taa ima svoj godi{en od i od januari do avgust se smaluva, a potoa od ovoj mesec  do 
dekemvri se zgolemuva so maksimum vo januari a minimumot e vo avgust. 
  Vetrovite prestavuvaat va`en klimatski element vo slivot na Crna Reka, tie davaat 
osnovno obele`je na klimata. 
 Vo izvori{niot del na Crna Reka vo Kru{evsko i Demir Hisarsko preovladuvaat 
vetrovite od zapad i od sever a so poslab intenzitet se javuvaat i severoisto~niot, 
jugozapadniot i isto~niot veter. 
  Vo srednoto te~enie na Crna Reka vo Bitolsko Pole duvaat severniot i ju`niot veter, vo 
Prilepskiot del na Pelagonija duvaat od  severoisto~en i jugozapaden pravec vo Mariovo 
duvaat vetrovite od: sever, severoistok, severozapad, jug, jugoistok i jugozapaden pravec. 
  Vo dolnoto Te~enie na Crna Reka vo Rae~ka Kotlina najzastapeni se vetrovite od: 
severniot, severoisto~niot, ju`niot i jugozapadniot pravec.  





4. Hidrografija na slivot na Crna Reka 
Hidrografijata vo slivot na Crna Reka e obrabotena niz poglavijata za: podzemni vodi, 
izvori i vrutoci, mineralni i termomineralni izvori, reki, ezera i hidrolo{ki reoni vo 
ramkite na slivot na Crna Reka. 
  Fkupnata pov{ina na slivnoto podra~je na Crna Reka iznesuva 5629.72km2, dodeka do 
branata na Tikve{ko Ezero iznesuva 5.377.64 km2, od koja na teritorijata na Republika 
Makedonija i pripa|a 4869.72 km2, dodeka na Republika Grcija 905.27 km2.  
  Desniot breg zafa}a 58 %, dodeka leviot breg 42% od vkupnata povr{ina na slivnoto 
podra~je na Crna Reka. 
  So isklu~ok na Pelagoniskata Kotlina kade ima ramni~arski karakter vo pogolemiot 
del od svoojot tek, rekata te~i niz predeli so ridsko-planinski obele`ja. 
  Slivnoto podra~je ima forma na lepeza so postepeno stesnuvawe vo predelot na 
Sko~ivirskata klisura i izrazito stesnuvawe kaj Tikve{koto Ezero. 
  Hidrolo{kite pojavi vo Pelagoniskata Kotlina kako del od slivot na Crna Reka  
genetski postanale  vo dolgata geolo{ka istorija i po svoite fizi~ki i hemiski svojstva, 
genetskata pojava, morfolo{kata evolucija, koli~inata cirkulacijata, re`imot i 
bilansot se razlikuvaat edni od drugi. 
   Pelagoniskata Kotlina iako prestavuva edna hidrolo{ka Celina, sepak ako se gleda od 
aspekt na na~inot na hraneweto, cirkulacijata, pojavata, koli~inata, re`imot nivnite 
fizi~ki i hemiski svojstva reljefot i drugo, mo`ime da gi grupirame vo tri osnovni 
hidrolo{ki celini; 
      A). Podzemni vodi vo Pelagoniskata ramnica: Bitolsko Pole i Prilepsko Pole. 
       B). Podzemni vodi  vo rid~estiot teren; 
       V). Podzemni vodi na planinskiot del od kotlinata ; 
       G). Mineralni i termalni izvori. 
Za polesna analiza na vodenite tekovi na slivot na Crna Reka od izvori{teto pa se do 
neziniot vliv vo Rekata Vardar }e go podelime slivot na tri dela: 
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    a). Re~na mre`a vo Kru{evsko i Demirhisarskata oblast;  
    b). Re~na mre`a vo Pelagoniska Kotlina ; 
     v). Re~na mre`a vo Mariovo i  
     g). Re~na mre`a vo Tikve{ijata 
Vo slivot na Crna Reka postojat prirodni i ve{ta~ki ezera. 
  Prirodnite ezera spored svoeto nastanuvawe se delat na: 
     a). Tektonski ili kotlinski ezera  
     b). Ledni~ki ili Glacijalni  ezera i na  
     v). Ve{ta~ki ezera 
    Vo slivot na Crna Reka prisutni se ve{ta~ki i  glacijalni ezera vo : 
    1). Kru{evska oblast izgradeni se 4 mikroakumulacii ; 
    2). Demir Hisarskata oblast izgradeni se tri mikroakumulacii; 
    Vo Pelagoniskata Kotlina postojat ledni~ki ili glacijalni: Golemo Ezero (Lakul 
Mare), Malo Ezero (Lakul Mik) i Orlovo Ezero. 
.- Ve{ta~ki ezera se Stre`evsko i Prilepsko . 
 - Ve{ta~ki mikro akumulacii izgradeni se  vo op{tinite : Prilep 13 i Bitola 10. 





Sl. 1. Izvorite na Crna Reka vo s. @eleznec OP. D. Hisar (24.08.2008g.), foto: C. Koteski 
5. Biogeografski karakteristiki na slivot na Crna Reka 
  Biogeografskite  karakteristiki na slivot na Crna Reka obraboteni se niz poglavijata 
za: rastitelniot svet prestaven so:  {umite, pasi{tata, golinite i `ivotinskiot svet. 
 Vo ridsko planinskoto i visokoplaninskoto slivno podra~je na Crna Reka golemi 
kompleksi se nao|aat pod pasi{ta ~ija povr{ina se procenuva na okolu 782,67km2  odnosno 
17,5% od povr{inata na istra`uvanoto podra~je. 
  Spored nivnata mestopolo`ba vo Slivot na Crna Reka pasi{tata mo`ime da gi podelime 
na tri grupi i toa: 
- Ridski pasi{ta na napu{teni zemjodelski povr{ini. 
- Planinski i visokoplaninski pasi{ta na varovni~ki mati~en mati~en supstrat i 
- Planinski i visokoplaninski pasi{ta na silikaten mati~en supstrat.  
  Golinite pokrivaat okolu 15 % od povr{inata na slivnoto podra~je na Crna Reka.    
  Vo ovaa kategorija na povr{ini spa|aat i povr{inite pod kamewari, silno degradirani 
rastitelni zaednici i sl. 
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  @ivotinskiot svet e prestaven so razni formi na fauna vo slivot na Crna Reka.  
  Nekoi od niv se vrzani za ramni~arskite predeli, drugi za pogolemite viso~ini, treti za 
{umskite zoni, nekoi za mo~urlivite i kalni mesta, a postojat i nekoi vidovi koi `iveat 
vo voda, pod zemja, kako {to postoi i endemi~na t.e. reliktna fauna. 
  Vo celina dene{nata fauna vo slivnoto podra~je na Crna Reka ja so~inuvaat prestavnici 
na: 
       a) Srednoevropska: me~kata, srnata, retki eleni , divokozi, volci, divi sviwi, lisici, 
krticata , otrovni zmii i erebicata kamewarka i dr.  
       b) Mediteranska fauna: barski `ivotni, pelikanot, podzemnata suvozemna i vodna 
fauna, som, krap, klen, mrena ili krku{a, karas, pla{ica, crvenoperka, popadika, 
skobalt, kostre{ i linjak.  
  Vo mikroakumulaciite se sre}avaat slednite vidovi na ribi: karas, krku{a i kineski 
krap.  
  Sega{niot faunisti~ki fond, bilo na suvozemniot ili na vodniot `ivotinski svet go 
ovozmo`uva razvojot na lovniot turizam i ribolov, no vo taa smisla treba da se vodi 
smetka sosema da ne se namali ili uni{ti raznovidnoto bogastvo na faunata vo slivnoto 
podra~je. 
6. Pedolo{ki sostav na slivot na Crna Reka 
Pedolo{kiot sostav na Crna Reka e obraboten  preku poglavijata za  tipovite na po~vi koi 
se zastapeni vo samiot sliv. 
  Kako najkarakteristi~ni tipovi na po~vi vo slivot na Crna Reka zastapeni se: 
      1. Klasa na nerazvieni po~vi so tip na profil (A)-S, vo ovaa klasa na po~vi se 
izdvojuvaat tri  tipovi na po~vi: 
   a) Kamewar vo slivot e rasprostranet na planinet vo planinskite oblasti, na tereni so 
strmni nakloni i isprese~ena topografija. 
   b) Sirozem vo slivot na Crna Reka najmnogu  zastapeni se vo Tikve{ijata i 
   v) Koluvijalni po~vi  gi sre}avame po obodite na Pelagoniskata Kotlina na izlezot na 
vodotecite od klisurestite dolini 
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   2. Humusno akumulativni po~vi so tip na profil A-S. Vo ovaa grupa na po~vi vleguvaat 
~etiri tipovi na po~vi: 
   a) Varovni~ko- dolomitna crnica vo slivot na Crna Reka gi ima na Ilinska Planina,     
  Demir Hisarsko. Vo zavisnost od orografskite uslovi se javuvaat so tri pod tipa: 
  - Organogena 
  - Organomineralna i  
  - Oraunizirana 
  b) Rendzina dosta zastapen tip na po~va vo {irokoto slivno podra~je na Crna Reka vo 
Tikve{ijata na pomali nadmorski viso~ini. Vo istra`uvaniot region prestavena e so tri 
pod tipovi: 
- Organogena 
- Organomineralna i 
- Braunizirana. 
  v) Humusno silikatna po~va vo slivot na Crna Reka najmnogu se zastapeni vo najvisokata 
planinsa zona na planinite: Pelister, Baba, Plakenska i Ilinska Planina i  
  g)  Smolnica  naj~esto se sretnuvaat po obodot na Pelagoniskata Kotlina i vo 
Tikve{ijata.  
   3. Kambi~ni po~vi so tip na profil A-(V)-S, ovoj tip na po~vi prestaven e so tri  tipovi 
na po~vi itoa: 
     a) Gajwa~a-Cimentna po~va, ovoj tip {iroko e rasprostranet vo Tikve{kata  i 
Pelagoniskata Kotlina. 
     b) Kiselo kafeava po~va vo slivot na Crna Reka gi ima na planinskite tereni od 700 -
2000 m.n.v. na Baba i Sele~ka Planina i 
     v) Kafeava po~va vrz varovnik vo slivot na Crna Reka zastapena e na Ilinska Planina 
vo Demir Hisarskata oblast. 
   4. Klasa na pretalo`eni po~vi so tip na profil (A)-S,   ovoj tip na po~vi  e prestaven so 
eden prestavnik  a toa se: 
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      a) Aluvijalni po~vi: Osven vo Pelagoniskata Kotlina, zastapeni se i vo po{irokite 
re~ni dolini na pogolemite pritoki na Crna Reka koi vo dolniot del na te~enieto imaat 
ramni~arski karakter. 
   5. Halo morfni po~vi (soleni po~vi) vo slivot na Crna Reka e zastapen so tri vida na 
po~vi: 
  - Solon~ak , zastapen e vo Pelagonija so slabi siroma{ni pasi{ta i  livadi 
  - Solonec ,zna~itelni povr{ini ima vo Pelagonija so slabi pasi{ta 
  - Solo~ni otsoleni po~vi,najdobro se prou~eni vo Pelagonija, se koristat za nivski 
kulturi, del se so pasi{ta, livadi i {umi. 
   6. Hidromorfni po~vi (vla`ni po~vi) dosta se zastapeni vo slivot na Crna Reka osobeno 
vo Pelagonija, najmnogu zastapeni se so livadska i kaliva vegetacija. 
   7. Livadski po~vi najmnogu se zastapeni vo site re~ni dolini na Pelagonija. 
   8. Glejni po~vi so A-G tip na profilot ovoj tip na po~vi e zastapen so dva vida na po~vi: 
 - Glinesta hidrogena crnica koja najmnogu e zastapena vo Pelagonija i  
 - Mo~urliva –glejna po~va koja se obrazuva vo najniskite re~ni terasi na Pelagonija . 
  9. Klasa na tresetni (torfeni) po~vi so T-G profil (histosoli) ovoj vid na po~vi e 
zastapen vo Pelagonija i na mali povr{ini na Kajmak~alan, Nixe i Pelister. 
  Vo slivot na Crna Reka se sre}avaat i drugi vidovi na po~vi kako {to se: 
- Gawa~i, gi ima vo Tikve{kata oblast i Pelagonija se javuvaat do 800 m.n.v. 
- Deluvijalni po~vi, najmnogu gi ima vo Pelagonija, se javuvaat na dopirot me|u 
planinskite reki i kotlinite. 







7. Rudni  bogatstva na slivot na Crna Reka 
  Pojavite na rudnite bogatstva bezdrugo se usloveni od geolo{ko- tektonskata evolucija na 
slivot na Crna Reka pa kako rezultat na nea se konstatirani razni mineralni surovini  
koi se zastapeni vo istra`uvaniot region. 
  Kaustobioliti: vo ovaa grupa mineralni surovini spa|aat: jaglenot, parafinskite 
{krilci i nuklearnite surovini. 
  Metalni surovini: vrz osnova na klasifikacijata rudite na ovie surovini se delat na: 
metali na crnata metalurgija, oboeni metali i retki metali. Od metalite na crnata 
metalurgija najva`ni se: `elezoto i manganot   
  Vo slivot na Crna Reka isto taka imame prisustvo na oboeni metali, vo ovaa grupa 
spa|aat: olovno – cinkovnite rudi, bakarot, antimonsko – arsenskite rudi i hromot. 
  Vo grupata na retkite metali i elementi, od koi nekoi se blagorodni vleguvaat: 
Molibdenot, volframot, titanot, taliumot, cirkonot, kadmiumot, `ivata, zlatoto, 
srebroto i platinata. 
  Vo slivot na Crna Reka se nao|aat raznovidni nemetalni surovini, pova`ni nemetali se: 
glinite, dijatomejskata zemja, feldspatite, talkot, gipsot, kvarcniot pesok, kvarcitite, 
opalskata bre~a, dolomitite, magnezitot, distenot, azbestot, liskunite i grafitite 
   Kako so nemetali taka slivot na Crna Reka e bogat i so  grade`en material, nego go ima 
na pove}e mesta. Vo grupata na grade`ni materijali  vleguvaat: mermerite, varovnicite, 
bazaltot, mermerniot oniks, bigor, travertinot, cementniot laporec, ~akalot, pesokot i 
dr. 
8. Prirodni regioni na slivot na Crna Reka 
      Slivnoto podra~je na Crna Reka pripa|a na slednite prirodni regioni: 
- Demir – Hisarsko – Ki~evskata oblast so Cersko Pole,  
- Pelagoniskata Kotlina koja se deli na: Prilepsko Pole so Kru{evskata Oblast, 






IV. SOCIO – GEOGRAFSKI KARAKTERISTIKI NA SLIVOT NA CRNA REKA 
1. Naselenie 
Naselenieto vo slivot na Crna Reka e obraboteno niz poglavijata za: demografska 
struktura, brojno dvi`ewe na naselenieto, naselenie po pol, starosna struktura na 
naselenieto, prirodno dvi`ewe na naselenieto, doma}instva i broj na ~lenovite vo 
doma}instvata, naselenie po pismenost i {kolska podgotofka, naselenie po narodnost i 
naselenie po aktivnost i struktura na aktivnoto naselenie po dejnosti. 
 Demografskata struktura na naselenieto e zna~aen pokazatel za dinamikata na 
populacijata. Promenite na strukturite uka`uvaat ne samo na kvantitativnoto obele`je 
tuku i na kvalitativnite karakteristiki vo poodelnite demografski elementi, detalnite 
i opstojni analizi i sintetskite prou~uvawa na populacijata vo slivot na Crna Reka gi 
istaknuvaat demografskite elementi kako zna~aen faktor vo ocenuvaweto na proizvodnite 
sili odnosno na sociogeografskite promeni. 
  So ogled na toa {to slivot na Crna Reka zafa}a  golema povr{ina od 5629.72 km2 od koi 
4869.72 km2 vo Republika Makedonija kade vo neziniot sliv se nao|aat 339 naselbi 
razmesteni vo 13 op{tini i 905.72 km2 vo R. Grcija kade vo slivot na Crna Reka vo 
Lerinskata Kotlina se nao|aat 50 selski naselbi i gradot Lerin.  
  Vkupniot broj na naselenieto vo slivot na Crna Reka zna~itelno se namaluva.  
  Vo periodot od 1961, 1971 i 1981 godina imame vo kontinuitet zgolemuvawe na naselenieto, 
dodeka od 1994 godina do 2002 brojot na naselenieto se namaluva.  
  Golem e brojot na selski naselbi koi imaat negativen populaciski bilans, tie se mali 
kako po brojot na doma}instvata, taka i po brojot na `iteli. 
  Prostorite vo Mariovo, Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i visoko planinskite sela se 
najretko naseleni prostori vo slivot na Crna Reka, tuka imame ogromno demografsko 
praznewe, kade najgolem del od naselenieto migriralo vo gradovite: Prilep, Bitola, 
Kavadarci, Ki~evo, Demir Hisar  i Kru{evo. 
  Vo site popisni periodi od 1961 do  2002 godina  brojot na `enskoto naselenie e pomal za 
smetka na ma{kata populacija. 
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  Vo slivot na Crna Reka vo  2002 godina preovladuva kontigentot na rabotnosposobnoto 
naselenie od 20-59 godini. 
   Prirodniot prirast na naselenieto prestavuva va`en vitalen demografski element i e 
mo{ne biten za sledewe na dvi`eweto na op{tata populacija na slivot na Crna Reka. 
   Slivot na Crna reka, vleguva vo kategorijata na  oblasti koi se zafateni so smalen 
natalitet i intezivno opa|awe na demografskata struktura na naselenieto.  
Mortalitetot ima visok koeficient vo celiot istra`uvan region osobeno kaj 
povozrasnite grupi od 60 godini nagore. 
   Vo periodot od 1961-2002 godina stapkata na porast kaj naselenieto se namaluva vo 
istra`uvaniot region. 
  Od popisot vo 1961 godina pa se do popisot vo 2002 godina vo kontinuitet brojot na 
~lenovite vo doma}instvata se namaluva kako rezultat na opa|aweto na prirodniot 
natalitet i golemite migracioni dvi`ewa koi se slu~uvale vo istra`uvaniot region . 
  Od Vtorata svetska vojna do 1980 godina napraven e golem napredok na poleto na 
obrazovanieto kaj naselenieto. 
  So otvoraweto na u~ili{ta za osnovno obrazovanie vo selata i gradovite i 
zadol`itelnoto posetuvawe na istoto, brojot na nepismenoto naselenie se namalil, a se 
zgolemila brojkata na pismenoto naselenie vo istra`uvaniot region. Analizata za 
pismenosta i {kolskata podgotovka na naselenieto prestavuva mnogu biten faktor za 
stopanskiot razvoj na slivot na Crna Reka. 
  Kolku e podobra i po povolna obrazovnata struktura, tolku se popovolni i mo`nostite za 
brz razvoj na stopanstvoto. Vo minatite periodi obrazovnata struktura bila dosta 
nepovolna kako rezultat na nepovolnite op{testveno – ekonomski uslovi vo regionot 
osobeno vo selskite sredini. 
  Vo pogled na nacionalnata struktura na naselenieto vo slivot na Crna Reka se smeta 
kako homogeno podra~je, koe bilo isto taka i vo minatoto, ima mal broj na: vlasi, romi, 
albanci, turci, bo{waci i srbi.  




  Od vkupnoto naselenie vo 1961 godina  najgolem broj od naselenieto se zanimavalo 
najmnogu so zemjodelstvo, rabota vo industrijata, zanaet~istvoto i grade`ni{tvoto. 
  Poradi intenzivnite emigracii na naselenieto vo izminatite 40 godini vo site ostanati 
dejnosti se zabele`uva zna~itelno opa|awe na brojot na aktivnoto naselenie osobeno vo 
selskite sredini na Mariovo, Rae~kata Kotlina, Cersko Pole i planinskite sela. 
  Vo 1961 godina vo slivot na Crna Reka vkupno `iveele 246925 `iteli koi `iveele na 
povr{ina od 4869.72 km2, so prose~na gustina od 50.7 `iteli na 1 km2, dodeka vo 2002 godina 
imalo 225939 `iteli so prose~na gustina od 46.4 `iteli na 1 km2.   Gustinata na nselenosta 
vo slivot na Crna Reka opa|a vo periodot od 1961-2002 godina so zakana za is~eznuvawe na 
u{te golem broj na selski naselbi, pokraj ve}e raselenite 32 sela do 2002 godina.  
2. Migracioni dvi`ewa na naselenieto 
Migracionite dvi`ewa vo slivot na Crna Reka obraboteni se niz poglavijata za: 
vnatre{ni migracii na ( doseleno i otseleno naselenie) i lica na privremena rabota  vo 
zemjata i vo stranstvo. 
  Pri~inite za  migracionite dvi`ewa na naselenieto vo slivot na Crna Reka se 
raznovidni i se predizvikani od raznovidni faktori kako {to se: agrarnata i reljefnata 
struktura i socio – ekonomskite faktori.  
3. Op{tinski centri i naselbi vo slivot na Crna Reka 
Op{tinskite centri i naselbi vo slivot na Crna Reka obraboteni se niz poglavijata za: 
op{tinskite centri i nivnata funkcija, oddale~enosta na selskite naselbi po op{tini 
od centralnite naselbi vo slivot na Crna Reka, gradski naselbi i funkcionalni odliki i 





Sl. 2. Bitola gradska naselba vo slivot na Crna Reka.(08.09.2008), foto: C. Koteski 
 Spored najnovata teritorijalna organizacija na dr`avata  denes postojat 84 op{tini, taka 
slivot na Crna Reka  denes pripa|a na 13 op{tini. 
Od napravenata analiza na selskite naselbi po op{tini za nivnata oddale~enost od 
op{tinskite centri, brzo mo`ime da dobieme slika za celiot sliv na Crna Reka. 
  Vo slivot na Crna Reka postojat 4 gradovi kako op{tinski centri: Bitola, Demir Hisar, 
Kru{evo i Prilep, dodeka sela koi se op{tinski centri vo slivot na Crna Reka se: 
Dolneni, Krivoga{tani, Mogila, Novaci i Rosoman.  
  Vo periodot od 1948 -2002 godina brojot na gradskoto naselenie postojano se zgolemuvalo so 
sekoj popis kako rezultat na golemite ekonomski  vnatre{ni migracii vo  slivot selo – 
grad. 
4. Selski naselbi i dinamika na selskoto naselenie vo slivot na C. Reka 
Selskite naselbi i dinamikata na selskoto naselenie vo slivot na Crna Reka e obraboten 
niz poglavijata:  Broj i promeni vo goleminata na selata po naselbi i op{tini vo slivo 
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na Crna Reka, Visinska razmestenost na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna 
Reka, Prikaz na goleminata na povr{inite, apsolutna i agrarna gustina na naselenosta po 
naseleni mesta i op{tini vo 2002 godina vo slivot na Crna Reka, Institucionalnata 
infrastruktura na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka. 
  Isto taka dadeni se selskite naselbi po op{tini za celiot sliv na Crna Reka so nivnite 
osnovni karakteristiki: nadmorska viso~ina na naselbite, golemina na selskiot atar i 
brojot na naselenieto vo 1961 i 2002 godina. 
 Napravena e kategorizacija na selskite naselbi spored brojot na `iteli od: 0-100, 100-200, 
200-300, 300-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-5000. 
  Napravena e i kategorizacija na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka na 
naselbi koi le`at na nadmorska viso~ina od: 0-600, 600-700, 700-900 i nad 900 m.a.n.v. 
  Dadena e i goleminata na povr{inite, apsolutna i agrarna gustina na naselenosta po 
naseleni mesta i op{tini vo 2002 god., vo slivot na Crna Reka. 
 Isto taka dadena e institucionalnata infrastruktura na selskite naselbi po op{tini 
vo slivot na Crna Reka kade se prestaveni  objektite koi se od golema va`nost za mesnoto 
naselenie, kako na primer: OU do 4 odd., OU do IX odd., asfalt do seloto, vodovod, 











Sl. 3. s. Debre{te OP.Dolneni (31.08.2008g.), foto: C. Koteski 
 
 
Sl.4. s. Sko~ivir OP. Novaci.( 08.09.2009), foto: C. Koteski 
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V. EKONOMSKO – GEOGRAFSKI ODLIKI NA SLIVOT NA CRNA REKA 
1. Zemjodelstvo 
Zemjodelstvoto vo slivot na Crna Reka e obraboteno niz poglavijata za: struktura na 
zemji{niot fond i prikaz na goleminata na zemjodelskite povr{ini na selata po naselbi 
i op{tini vo slivot na Crna Reka. 
  Zemjodelskoto proizvodstvo denes vo slivot na Crna Reka e razli~no vo zavisnost koj del 
go analizirame, taka  zemjodelstvoto vo Mariovo, Rae~ka Kotlina, Cersko Pole i 
planinskite sela e na mnogu nisko nivo pred se zavisi od strukturata na aktivnoto i 
rabotno sposobnoto naselenie, dodeka vo Pelagoniskata  i Tikve{kata Kotlina imame 
aktivno zemjodelsko proizvodstvo koe mnogu se razlikuva od predhodnite delovi na 
regionot. 
  Spored dadenite podatoci  za 2007 godina mo`ime da konstatirame deka od vkupnata 
povr{ina na zemji{niot fond  najgolem del zazemaat oranicite, bav~ite i ku}nite 
gradini, potoa sledat: lozjata, livadite, pasi{tata, ovo{tarnicite i rasadnicite. 
  Napraven e prikaz na goleminata na zemjodelskite povr{ini na selata po naselbi i 
op{tini vo slivot na Crna Reka. Sela koi poseduvaat zemjodelska povr{ina od: 0-150 ha, 
150.1-300.0 ha, 300.1-500.0 ha in ad 500.1 ha. 
2.Struktura na poljodelskite kulturi i nivna zastapenost vo slivot na 
Crna Reka 
Strukturata na poljodelskite kulturi i nivnata zastapenost vo slivot na Crna Reka e 
obrabotena niz poglavijata za: `itni kulturi, industriski rastenija, fura`ni rastenija, 
 gradinarski kulturi, me|uposevi, potposevi i dopolnitelni posevi, ovo{tarstvo i 
lozarstvo i snabduvawe so voda za stopanski potrebi i navodnuvawe na povr{ini. 
  Poledelstvoto vo slivot na Crna Reka zastapeno e so proizvodstvo na: `itni, 
industriski, gradinarski kulturi, ovo{tarstvo i lozarstvo. 
  Vo 1970 i vo 2007 godina `itnite kulturi najmnogu zastapeni se vo Pelagoniskiot i 
Vardarskiot region od slivot na Crna Reka, dodeka mnogu malku vo ridestite i 
planinskite delovi od  istra`uvaniot region. 
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  Najgolemiot del od prizvodstvoto na industriskite kulturi se proizveduvaa vo 
Pelagoniskiot i  Vardarskiot region koj pripa|a na istra`uvaniot region. 
   Najzastapeni fura`ni kulturi vo slivot na Crna Reka se: detelina, lucerka, graor, 
krmen gra{ok-seme, krmna p~enka, sto~na repka, fura`ni smesi, p~enka za zelena masa. 
Fura`nite rastenija najmnogu se odgleduvaat vo: Pelagonija, Demir Hisarsko , Kru{evsko 
i Tikve{ko Pole. 
  Vo slivot na Crna Reka se javuvaat skoro site vidovi na pasi{ta, najmnogu se zastapeni vo 
Pelagoniskiot, Vardarskiot region koi se del od  slivot na Crna Reka i eden mal del od 
Zapadno Makedonskiot region so OP. Drugovo- Cersko Pole. 
  Vo slivot na Crna Reka  se odgleduvaat 50 vidovi na gradinarski rastenija. Najgolemite 
proizvodni regioni na gradinarski rastenija vo slivot na Crna Reka se: Pelagoniskiot i 
delot {to vleguva od Vardarskiot region vo istra`uvaniot region Tikve{ko Pole, dodeka 
pomalku se odgleduvaat vo ridskite i planinskite oblasti. 
  Vo slivot na Crna Reka najmnogu se odgleduvaat slednite vidovi na me|u posevi i 
potposevi: Grav, Kompir, Zelka, Detelina, Lucerka , P~enka i drugi posevi. Najgolem del 
od ovie kulturi se proizveduvaat vo Pelagoniskiot i Vardarskiot del od slivot na Crna 
Reka. Najgolemiot del od me|u posevite se odgleduvaat vo slivot na Crna Reka spored 
dadenite povr{ini  za 2007 godina se: gravot, kompirot, lucerkata, detelinata , p~enkata, 
zelkata i drugi posevi. 
  Slivot na Crna Reka raspolaga so dobri prirodni i pedolo{ki uslovi za razvoj na 
ovo{tarstvoto. Kotlinite se za{titeni so planinite od ladnite vetrovi, vlijanieto na 
izmeneto mediteranskata klima kako i povr{inite pod diluvijalni, aluvijalni, 
pesoklivi, ~akalesti i kameni zemji{ta se pogodni za odgleduvawe na ovo{ni nasadi. 
Ovo{tarstvoto najmnogu e zastapeno vo Pelagoniskiot, Demir Hisarskiot, Kru{evskiot i 
Tikve{kiot region. 
 Najgolemiot del od proizvodnite povr{ini na lozarstvoto se nao|aat vo Vardarskiot i 
Pelagoniskiot del od slivot na Crna Reka kade klimatskite i pedolo{kite uslovi se 
dobri. 
  Mnogu va`en element vo razvojot na zemjodelstvoto prestavuva navodnuvaweto na 
zemjodelskite povr{ini i normalono prinosite koi se postignuvaat so navodnuvawe i onie 
povr{ini koi se bez navodnuvawe.  
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  Vo 2007 godina najgolem broj od individualnite zemjodelski stopanstva {to vr{ele 
navodnuvawe ima vo op{tinite: Prilep, Bitola i Kavadarci toa se dol`i na hidro 
meliorativnite sistemi za navodnuvawe kako {to se Prilepskoto,Stre`evskoto i 
Tikve{koto Ezero. Od navodnuvanite povr{ini vo 2007 g., po op{tini se navodnuvale vo 
OP. Bitola so 3255.21 ha, OP. Kavadarci so 2770.17 ha i OP. Prilep so 2198.98 ha. Od 
kulturite najmnogu se navodnuvani lozjata vo OP. Kavadarci so 2445.70 ha i  `itnite 
kulturi vo OP. Bitola so 1296.63 ha. 
3. Sto~arstvo i struktura na sto~niot fond na slivot na Crna Reka 
  Prirodno geografskite uslovi vo slivot na Crna Reka za razvoj na sto~arstvoto se dosta 
povolni. Ogromnite prostranstva na pasi{ta na planinite kako i na livadite vo 
Pelagoniskiot, Vardarskiot i del od Zapadniot region na dr`avata koi pripa|aat na 
istra`uvaniot region sozdavaat odli~ni uslovi za razvoj na sto~arstvoto. 
Sto~arstvoto najmnogu e zastapeno vo planinskite predeli od slivot na Crna Reka, na 
planinite: Ko`uv, Nixe, Plakenska i Ilinska planina, Bigla, Baba, Bu{eva Planina, 
Babuna, Dren Planina,Sele~ka i Kozjak Planina. 
  Vo 2007 godina brojnata sostojba i strukturata na dobitokot vidno e promeneta, taka 
brojot na rabotniot dobitok, govedata, ovcite i kozite se namalil, dodeka zgolemuvawe 
imame kaj molznite kravi, sviwite, `ivinata i p~elnite semejstva. Najgolemiot del od 
Krupniot dobitok se odgleduva vo Pelagonija i Mariovo, dodeka pomalku vo Demir 
Hisarsko, Kru{evsko i Tikve{ijata. Dobitokot naj~esto se odgleduva farmerski.   
4. [umarstvo i struktura na {umskite povr{ini na slivot na Crna Reka 
[umarstvoto i strukturata na {umskite povr{ini na slivot na Crna Reka e obraboteno 
isto taka daden e prikaz na vlijanieto na goleminata na zemji{teto po vidovi  za 
funkcionalna klasifikacija na selskite naselbi po op{tini  vo slivot na Crna Reka. 
  Vo slivnoto podra~je na Crna Reka {umite se zastapeni na povr{ina od 1272.64 km2 ili 
28.45% od vkupnata povr{ina na slivot. 
  [umite vo slivot na Crna Reka se zastapeni na planinite Baba, Plakenska, Ilinska, 
Bigla, Ko`uv, Nixe, Bu{eva Planina, Babuna, Dren, Sele~ka i Kozjak Planina. Tie imaat 
sreden obrast od 0.78 i vo zavisnost od tipot na klimatogenata zaednica, uslovite na 
mestorastewe, formata na odgleduvawe i sl., imaat slaba, dobra do odli~na pokrovnost. Od 
globalen aspekt, postojniot {umski fond, osobeno niskite i visokite {umi so obrast 
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pogolem od 0.75 i dobra do odli~na pokrovnost obezbeduvaat relativno dobra za{tita na 
zemji{teto od erozija,  {umite se organizirani vo slivot na Crna Reka vo  25 [SO. 
Daden e prikaz na vlijanieto na goleminata na zemji{teto po vidovi za funkcionalna 
klasifikacija na selskite naselbi po op{tini vo slivot na Crna Reka vo 2002 godina. 
Ovdeka se prestaveni: goleminata na selskiot atar vo (km2),obrabotlivoto zemji{te vo (ha), 
pasi{tata vo (ha) i {umite vo (ha). 
 
Sl. 5. {umski kompleksi na Kozjak Planina od stranata na Kavadare~ko 
Mariovo.(08.09.2008g.), foto: C. Koteski 
5. Lov i ribolov na slivot na Crna Reka 
Lovot i ribolovot vo slivot na Crna Reka e obraboten niz poglavijata za: lov i lovni 
povr{ini za krupen i siten dive~, Ribolov, ribolovni vodni objekti i vidovi na ribi vo 
slivot na C.Reka. 
  Najgolemi lovi{ta so lovna produktivna povr{ina vo slivot na Crna Reka se lovi{tata: 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Elen od D.Hisar za lovi{tata: 
Bazernik, Leskovo, @ur~e i Pribilci. 
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- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Elen od Kru{evo za lovi{tata: 
Aldanci,Ostrilci i  Divjaci. 
- LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Tikve{ od Kavadarci za 
lovi{tata: [e{kovo, Kumani~evo, Lukar, Mre`i~ko, Drenovo, Rosoman, Marena, 
Vata{a, Ko{ani, ^emersko i Klinovo – Ro`den vo dr`avna sopstvenost. 
      - LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnoto dru{tvo Mukos od Prilep za lovi{tata: 
Strovija – Kadica,  Krstec – Nikodin, Belovodica, Vitoli{te, Melnica, Kru{evica, 
Duwe, Prilepec, Podmol, Erekovci, Topol~ani, Zagore~ka Korija, Sredorek, 
Krivoga{tani, Rilevo, Dolneni, Slavej, Oreovec i Trojaci. 
    - LSO, Lovno Stopanski Osnovi na lovnite dru{tva od Bitola: Pelagonija i Sokol i 
lovnoto Dru{tvo  Kajmak~alan od s. Staravina: Zloku}ani , Sekirani, Sv. Todori, Nixe i 
Staravina. 
   Karakteristi~no za site lovi{ta e toa {to pove}e se lovi dive~ot bez za{tita t.e. 
{tetniot dive~ kako {to se: volk, lisica, kuna i jazovec. 
  Slobodno mo`ime da zaklu~ime deka postojat odli~ni uslovi vo istra`uvaniot region za 
razvoj na lovot. 
  Ribolovot vo slivot na Crna Reka  ima sportsko - rekreativen karakter vo rekite a 
stopansko - ekonomski karakrer vo ribnicite. Odredeni vodni objekti poseduvaat pogolema 
koli~ina na riba kako {to se rekite: Crna, Buturica, Lisi~ka, Grade{ka, Belica, 
Kowarka, Satoka, Blato, Stro{ka i Golema Reka.  
  Vo slivot na Crna Reka postojat 22 individualni zemjodelski stopanstva so objekti 
ribnici, tie raspolagaat so vkupno 23 ribnici. Ribnicite zafa}aat vkupna povr{ina od 
53883 m2, so vkupna zafatnina od 391743 m3.  
   Gledano po op{tini najmnogu ribnici imaat op{tinite Bitola i Kavadarci- (Rosoman 6) 
6. Regionalno Geografska razmestenost na industrijata 
   Regionalno geografska razmestenost na industrijata vo slivot na Crna Reka e obrabotena 
niz poglavijata za: istoriski razvoj na industrijata, crna metalurgija, oboena metalurgija,  
industrija na nemetali i grade`ni materijali, metalo prerabotuva~ka industrija 
metalska, metalo prerabotuva~ka, ma{inska i elektro industrija, hemiska industrija,  
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industrija za  drvo i za dobivawe na hartija, tekstilna industrija, industrija za ko`a 
gumi i obuvki, prehranbena industrija, tutunska industrija, grafi~ka industrija. 
  Vo ramkite na ovaa poglavie za istoriskiot razvoj na industrijata razraboteni se:  
Period pred prvata svetska vojna;  
  Razvoj na industrijata me|u dvete svetski vojni (1918-1940); 
  Razvoj na stopanstvoto po Vtorata svetska vojna; 
  Prva faza od 1945-1950g. 
  Vtora faza od  1951-1990g. 
  Treta faza od 1991 do denes. 
  Crna metalurgija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena  vo Demir Hisarsko  kaj 
selata @van i Slep~e za `elezna ruda, kaj seloto R`anovo Kavadare~ko za niklonosno 
`elezni rudi i vo Cer OP. Drugovo za mangan. 
  Oboena metalurgija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena vo Tikve{ijata vo 
rudnikot Al{ar za antimonsko arsenski rudi i talium. 
  Industrija na nemetali i grade`ni materijali vo slivot na Crna Reka prostorno e 
razmestena vo Demir Hisar za glini . 
   Vo Mariovo  kaj s.Manastir za dijatomejska zemja isto taka vo Mariovo kaj mesnosta 
Ramna Niva i  na Sele~ka Planina postojat nao|ali{ta za feldspati.  
  Vo Tikve{ijata kaj mesnosta Kasandra ima nao|ali{te za talk, vo okolinata na Prilep 
vo rudnikot Sivec postojat rezervi na dolomit, kaj selata  Pletvar, Belovodica, Nebregovo 
Ma`u~i{te i Debre{te postojat ogromni rezervi na bel mermer. 
  Vo okolinata na Demir - Hisar kaj selata Brezovo, Za{le i Dolenci postojat naslagi na 
varovnik, vo okolinata na Prilep kaj seloto Trojaci isto taka postojat naslagi na 
varovnici. Na Sele~ka Planina postojat rezervi na disten, vo okolinata na Prilep 
postojat rezervi na liskun i momirok, kaj seloto Pol~i{te vo Prilepsko Mariovo 
postojat rezervi na oniks i travertine, vo dolnoto te~enie na Crna Reka kaj Rosoman i vo 




  Metalska industrija vo slivot na Crna Reka nee zastapena. 
  Metaloprerabotuva~ka industrija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena najmnogu 
vo Pelagoniskata Kotlina vo gradovite Bitola i Prilep, postojat i privatni firmi vo 
Demir Hisar, Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni, Novaci i Rosoman.  
  Ma{inska industrija vo slivot na Crna Reka prostorno e zastapena vo gradovite: Bitola, 
Prilep, Demir Hisar, Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni, Novaci i Rosoman. 
  Elektro industrija vo slivot na Crna Reka glavno prostorno e locirana vo Bitola i 
Prilep t.e vo Pelagoniskata Kotlina. Pomali privatni firmi postojat vo Demir Hisar, 
Kru{evo, Krivoga{tani, Dolneni , Rosoman , Novaci i Mogila.  
  Hemiska industrija vo slivot na Crna Reka najmnogu prostorno e zastapena vo 
Pelagoniskata Kotlina vo gradovite: Bitola, Prilep, Kru{evo, Demir Hisar. Mali 
privatni firmi postojat vo Krivoga{tani, Dolneni, Novaci i Rosoman. 
  Industrija za drvo i za dobivawe na hartija vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e 
zastapena vo Pelagonija, vo gradovite Bitola, Prilep, Demir Hisar, Kru{evo Rosoman i  
Mariovo. 
  Tekstilna industrija vo slivot na Crna Reka glavno e skoncentrirana vo Pelagoniskata 
Kotlina, vo gradovite Bitola, Prilep, Demir Hisar, Kru{evo i Rosoman. 
  Industrija za ko`a gumi i obuvki vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e zastapena 
vo Pelagonija, vo gradovite Bitola, Prilep, Demir - Hisar i Kru{evo. 
  Prehranbena industrija vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e zastapena vo 
Pelagonija, vo gradovite Bitola i Prilep kako i vo Tikve{ijata. 
  Tutunska industrija vo slivot na Crna Reka prostorno najmnogu e zastapena vo Pelagonija 
osobeno vo gradovite Bitola, Prilep, Demir - Hisar i Kru{evo. Mal del od titunskata 
industrija e zastapena i vo Tikve{kata Kotlina. 
  Grafi~ka industrija vo slivot na Crna Reka najmnogu e zastapena vo Pelagonija osobeno 






7. Soobra}aj vo slivot na Crna Reka 
Soobra}ajot vo slivot na Crna Reka e obraboten niz poglavijata za: paten soobra}aj, 
`elezni~ki soobra}aj, avionski soobra}aj, PTT soobra}aj i oddale~enosta na selata od 
glavnite pati{ta vo slivot na Crna Reka po naselbi i op{tini. 
    Najgusta patna mre`a vo slivot na Crna Reka  ima vo Pelagoniskata Kotlina i 
Tikve{kata Kotlina, dodeka vo ridskite i planinskite predeli seu{te e mnogu mala 
gustinata na patnata mre`a. 
  Vkupnata lokalna patna mre`a vo slivot na Crna Reka  vo 2006 godina iznesuva 1562 km, 
od koi kako sovremen kolovoz so asfalt postojat 651 km, makadam 140 km, zemjani 548 km i 
neprose~eni pati{ta vo dol`ina od 108 km. Zna~i vo idnina treba u{te mnogu da se 
investira vo patnata infrastruktura. 
  @elezni~kiot soobra}aj so najgolema gustina e zastapen vo Pelagonija na relacijata 
Prilep – Bitola, Bitola - Grcija i Bakarno Gumno – Sopotnica. Ostanatite delovi od 
slivot nemaat nikakov `elezni~ki soobra}aj i vo idnina treba mnogu da se vlo`uva vo ovoj 
vid na soobra}aj. 
  Avionskiot soobra}aj  vo slivot na Crna Reka se realizira preku dvata aerodromi vo 
Pelagonija vo s. Logovardi  Bitolsko i s. Malo Kowari Prilepsko. Ovie aerodromi se 
koristat za zemjodelstvoto i kako sportski aerodromi. 
  PTT soobra}ajot vo slivot na Crna Reka najrazvien e vo Pelagoniskata Kotlina vo 
Bitola, Prilep, Demir Hisar i Kru{evo. PTT stanici postojat i vo drugite pomali 
op{tinski centri kako {to se: Krivoga{tani, Dolneni, Novaci, Mogila i Rosoman. 
Daden e prikaz na oddale~enosta na selata od glavnite pati{ta vo slivot na Crna Reka po 
naselbi i op{tini. Naselbite se klasirani vo tri kategorii, spored oddale~enosta od 
glavnite pati{ta, i toa: sela do 5 km, od 5 – 10 km i nad 10 km. 
8. Turizam na slivot na Crna Reka 
Turizmot vo slivot na Crna reka e obraboten niz poglavijata za: Prirodni Faktori i 
op{testveni faktori. 
    Kako glavni turisti~ki podra~ja  i lokaliteti vo slivot na Crna Reka se: 
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   Vo op{tina Demir Hisar dosta interesni se: spomenikot vo s. Smilevo, manastirot vo s. 
Slep~e, valalnicite vo s. Virovo i varxilnicite za proizvodstvo na var vo s. Dolenci, s. 
Brezovo i s. Za{le. 
  Vo OP. Bitola postojat golem broj na objekti koi se dosta interesni za turistite kako s. 
Smilevo, arheolo{kiot lokalitet Heraklea,  muzejot na grad Bitola, muzejot na Kemal 
Ataturk, Bitolskata ~ar{ija so {irok sokak, brojnite ambasadi i konzulati, kao i 
golemiot broj na kulturno istoriski spomenici. Od manifestaciite bi gi spomenale 
filmskiot festival Bra}a Manaki, Ilindenski Denovi, sredbite na iselenicite vo s. 
Trnovo i dr. 
  Vo op{tina Novaci interesen e za poseta REK Bitola osobeno za nau~ni u~ili{ni 
ekskurzii, noviot rudnik za jaglen vo s. Brod, s. Staravina, mostot vo s. Zovi} od Rimsko 
vreme, 
  Vo op{tina Prilep isto taka postojat golem broj na interesni objekti za privlekuvawe 
na turisti. Stariot grad na Kral Marko, Markovi Kuli, golemiot broj na crkvi i 
manastiri vo s. Varo{, starata ~ar{ija na gradot, plo{tadot Aleksandrija, mogilata na 
nepobedenite, arheolo{kiot lokalitet Stibera kaj  s. ^epigovo, pe{terite kaj s. Krstec,     
  Golemiot broj na manifestacii kako {to se: Festivalot na teatarot na Makedonija 
Vojdan ^ernodrinski, pivo fest, Mariovsko Meglenskite sredbi vo s. Vitoli{te, sredbite 
na No`ot kaj  s. Nikodin, karnevalot za pro~ka, sarmanijadata za Sv. Nikola i  dr. 
  Op{tina Kru{evo se izdvojuva kako  podra~je, so golem broj na kulturno istoriski 
spomenici od Ilindenskoto Vostanie na Makedonskiot Narod, kako {to se Me~kin Kamen 
i Gumewe. Od manifestaciite bi gi izdvoile vtori Avgust, deset dena Kru{evska 
Republika i dr. 
  Vo op{tina Dolneni dosta atraktivni se manastirot vo s. Zrze i vo s. Strovija kako i 
festivalot za narodni pesni i istrumenti Pece Atanasovski vo s. Dolneni. 
  Vo Kavadare~ko Mariovo dosta interesni se kulturno istoriskite spomenici, 






REGIONALNO GEOGRAFSKA DIFERENCIJACIJA I FUNKCIONALEN 
RAZVOJ NA SLIVOT NA CRNA REKA 
Regionalno geografskata diferencijacija i funkcionalniot razvoj na slivot na Crna 
Reka e obraboten niz poglavijata koi sledat podolu i konstatirani se razni regionalizaci 
vr baza na nau~na literatura i  izdvoeni  se spored kartografsko modelirawe za: 
  a) Teritorijalna organizacija na slivot na Crna Reka; 
  b) Statisti~ki regionalni prostorni celini; 
  v) Etnografski regionalni prostorni celini; 
  g) Ekonomsko-funkcionalni regionalni  prostorni celini ; 
  d) Turisti~ki regionalni prostorni celini ; 
  |) Geo tektonski regionalni prostorni celini ; 
  e) Planinski regionalni prostorni celini ; 
  `) Kotlinski regionalni prostorni celini i  
   z) Reljefni regionalni prostorni celini.  
Vo doktorskata disertacija od ilustrativnite materijali prisutni se : 24 karti, 125 
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